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PRIVATNI PROMICATELJI ETNOGRAFSKOGA MUZEJA
U ZAGREBU.
Kr i zrna n Tom i s lav, prot, Zagreb:
Ječerma mušk'a sašivena sva od uskih zlat-
nih gajtana. Stara Srbija.
Der i kr a vaJ o v o, Mali Gradac, kot
Glina: "Luči« više snopova. Izradio J o v o
p o par a, iz istog sela.
Jugoslavenska banka d. d. u Zagrebu: Po-
. budom bivšeg nadravnatelja Dušana Plavšića.
U ime prinosa za upotpunjavanje muzejske
zbirke svotu od K 10.000.
Trajni de,pot: Ade mag aMe š i ć, vele-
posjednik u Tešnju, Bosna: Potpuni sjajni
uređaj bosanske muslimanske sobe sa bo-
gatom zbirkom oružja.
Trajni depot: B ela C s i k o s-S e s s i a,
prof. slikar na Akademiji u Zagrebu: Turo-
p01pgka čoha i ženska košulja iz Stare Srbije.
Med v edo v i ć Mat o, nadoficijal Brod-
ske imovne općine u Vinkovcima: Veći broj
seljačkih svetačkih slika na staklu iz okolice
Vinkovaca.
Ser t i ć Z cl e n k a, prot, slikarica, pridi-
jeljena Etnograf. odjelu hrv. naro muzeja u
Zagrebu: čeh-Leh-Meh posuda od gline, izra-
đena od lončara u Bedenici (kot. Sv. Ivan
Zelina - Zagreb.
Fra n g e š Ž e n k a, kepčija slavonska
(sa lancem pravlienim od istoga komada drva
kao i kepčija). Pravljeno g. 1920. Dar 4. IV.
1922.
Kr eko v i ć N i k o dr., prinos od 101 K.,
za upotpunjenje muz. zbirke. Dar 7. IV. 1922.
Ja, n i caK r zna r, Mirkovec opć. Sv.
Križ Začretje): 2 uskrsne pisanice.
Miss Jan e t M. P e c k, New Yo r k:
veći broj fotografija etnografskoga sadržaja
iz Amerike.
B o š k o Str ika, upravnik pošte i tele-
grafa u Brodu n. S.: veći broj primjeraka
pučke lončarije te raznih predmeta iz pra-
voslavnih crka,va iz okolice Broda na Savi.
Mar i j a S toj ako v DI Ć, poštarica u Gor-
uanima: veći broj uzoraka tkiva iveziva; 1
pletenu kotaricu, više pisanica iz Gorjana.
Dan i c a B ~o n d i ć supruga profesora. u
Zagrebu: 1 lička torba.
Jak o b B en jak, župnik u Voći: Vise
crkve'11ih starina te bačvarskih proizvoda u
okolici Voće.
Već e s lav H e n n e b e r g, profesor u
Zagrebu: 1 uskrsna pisanica.
Đ aci o b ć e p u č k e š k o I e, čak o v c i
(Srem), posredovanjem ravno učitelja le
škole: veći broj uskrsnih šarenih jaja.
I voD v o r ž a k, ravno učitelj Pučke
škole VeHškovci (općina Vanjsko Valpovo,
kot. Osijek): Dva uskrsna šarena jaja .
Đ aci P u č k e Š k o I e, K r a l j eva
V e I ik a (opć.. Lipovljani, kot. Novska)
posredovanjem tamošnjega učitelja Franje
Muzbra: veći bro~ uskrsnih šarenih jaja.
Đaci pučke škole Sv. Petar
naM r e ž n i c i, opć. Dugaresa, kot. Kar-
lovac, posredovanjem učitelja Starčevića:
Veći broj pisantea šaranih voskom.
Mar i jan Mar k ova c, učitelj gradske
građ. škole u Zagrebu: "Uvedaljka« kroz
brdo tkalačkog stan& Iz Donjih Andrijevaca,
kot. Brod-Požega.
Mar i j a S toj ako v i Ć, poštarica, Gor-
jani: V~še pisanica.
Đaci pučke škole Djakov<Lčka
Sat n ~c a: Veći broj pisanica.
Đ alc i p u č k e š k o I e Kuk u i e v c i,
kot. šid, posredovanjem učitelja Ante Re-
haka: Veći broj pisanica.
Đ aci p u č k e š k o I e B a p s k a - N 0-
v a k, kot. šid, posredovanjem ravm uči-
telja Mate Vohalsko!!a: Veći brori pisanica.
Đ ac iii p u č k e š k o leVar o š k i V r-
h o v c i, opć. Vanjska Požega, l.<ot. Požega,
posredovanjem učtelja Nikole Ivančev.ića:
Veći broj pisanica.
Đ aci p u č k e š k o I e Lovas, posre-
dovanjem ravno učitelja Franje Silberbauera:
Veći broj pisanica.
Đ aci p u č k e š k o I e N o v s k a, žup.
Požega, posredovanjem ravno učitelja Jakov,a
Bobinca: Već~ broj pisanica.
Mar i n S o m b ora c, stud. phil., Za-
greb: Više pisanica pravljenih u Lovasu
g. 1922.
An t u n I ž g u m, poslovođa stolarije
u kr. zem. kaznri.oni u Lepoglav,iI: Ikona.
Bar a D o bra n ić, Topolovec, kotar
Sisak: Sedam komada pi:sanica.
Pa v oJa k o b o vi Ć, licitar, Dfakovo:
Zavjetni kipići od voska; devet komada.
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Mar i j a Ga r a p i ć, učiteljica, Kalje,
kot. Jaska: Torbica od raznobojne vune,
tkana u Kalju.
Lov roK r zna r, 1podvomik etno graf.
muzeja u Zagrebu: Pet uskrsnih pisanica,
pravljenih za Uskrs g. 1922. u Sv. Križu-Za-
čretje.
Mari jaT ri b e r, Vuka kbr. 67, kotar
Djakovo, posredovanjem Marijana Mar-
kovca, učitelja gradj. škole, Zagreb: "Škljo-
ca«, rezbarena i urešena zrcalcima.
Cik o š Iva n, Šemovcli ,kraj Virja, posre-
dovanjem katehete Josipa Milunića u Virju,
kot. Đurđevac: Slika na staklu: Raspeće.
Đ aJC i v i š e p u č k e š k o I e u Vir j u,
kot. Đurđevac, posredovanjem katehete Jo-
sipa Milunića u Virju: Veći! broj uskrsnih
pisanica.
Dr. D u š a n Tro b o z, gimn. prof., Za-
greb: Sedam drvenih rezbarijom urešenih
kašika, pravljenih u Sanskom Mostu (Bosna)
i Prijedoru.
K u ć aMi I iln, Brezovica, kot. Zagreb:
Preslica.
Zadruga pl. špišići, Bara špišić,
Jamničko podgorje, kot. Pisarovina: Više
uskrsnih jaja.
L j u b aKo v a č e v i ć, uči~eljica u Pisa-
rovini.
St j epa n K u č man i ć, župnik u Jam-
nicl, kot. Pisarovina: Peča bijela.
Je I a. Ča v rak, Letovanić, kot. Sisak:
Našiveno uskrsno jaja: rubac od polusvile.
Z den k aSe r t i ć, slikarica Etnograf.
Muzeja u Zagrebu: Uskrsno jaje iz Delnica.
Ja g a V u j i ć, Nebojan, kot. Petrinja-Za-
greb: Preslica; deset rpisantca,; kiščica za
šaranje jalja.
L a c k o pl B e loš e v ~ć, posjednik, Fer-
kuljevec: Zdjeljnjak sa dva pretinca.
P a v a o Š ter k, knjižarski trgovački na-
mještenik, Zagreb: Poljsko-njemački riječnik.
Pet a r V u i OJ o v i ć, kemičaJr u Zagrebu:
Kolekcija različnih tuševa il cmila.
Kic h I R u dol f, nadgarderobier Narod.
kazališta u Zagrebu: 1 par hercegovačkih
natikača.
Ž u p n i ure d u Ste nje v c u predao u
traljnu pohranu veći broj starinskih crkvenih
predmeta.
Ž u p n i ure d u K u p i n c u više starin-
skih crkvenih predmeta.
M i I a n Tka I č i ć, Ijekamik u Zagrebu:
Malu "škrebetaljku« od drva, načinjena od
pastira u Podsusedu.
Dr. D u š an Tro b o z, prof. u Zagrebu:
"Zvrk« - ~gračka Za! djecu.
Dr. Ad o lf o Mi hali ć, kr. banski sa-
vjetnik u m., Zagreb: Veći broj stručnih
djela domaćih autora iz područja bosanske
arheologije, te priručno pravničko djelo iz
g. 1699" izdano u Tmaw, u lijepom uvezu.
Dr. J u I ije Dom a c, kr. sveuč. profesor,
predstojnik farmakološkog institutaaJ itd. u
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Zagrebu: Zbirku starinskih Ijekamičkih po-
suda, koje su bile upotrebljavane u ljekar-
nama Hrvatske i Slavonije: dvije kutijice
homeopatskih lijekova iz prve polovice
XIX. stoljeća.
Dr a g i c a Žan ić, Klinčalselo, kot. Ja-
strebarsko-Zagreb: Šest pisanica.
V. Tka I č i ć, kustos Etnogr. Muzeja u
Zagrebu: Razna keramika iz Srbiije.
V. Tka I č i ć, kustos Etnogr. Muzeja u
Zagrebu: "žensko rublje« iz Zaprešića.
A I i N uma n, hodžal, antikvar Skoplje,
posredovanjem Marijana Markovca u Za-
grebu: Dva komada starog veziva: dvije ka-
dionice: jedna dječja sviraljka; čet'lri klina
željezna Za!potkivanje konja.
Mariija Stojaković, učiteljica u
Gorjanima, kot. Djakovo: Sedam Pisanica.
Dr. D u š an Tro b o z, profesor, Zagreb:
"Škrebetaljka«.
Biserka Trob1oz, Zagreb: Stolić i
četiri stolčića - dječja igračkal.
Z ora K o p man n rođ. pl. Tumpić, Ce-
bovec, opć. Lobor, kot. Zlatar: Čeh-Leh-
Meh-posuda: mišolovka.
Iva n G u n d rum, slikar u Zagrebu: "Ša-
blone japanske za bojadisanje tkanine: 18
komada'.
Mir o s lav K u zmaJ ć, upravitelj više
pučke škole u Plaškom: Jaram (ženski za
prevlačenje vodenice u zimovnik; žHca ukra-
šena rezbarijama.
A n i caR a j t i ć, učiteljica, Ivankovo:
Kamiš s jednostavnom rezb(lll'ijom.
J o s ~p F i Ti p e c, Samobor: Model stupe
za tučenje hrastove kore.
An ka Fra nje v Iii ć, Laminac, opć. Sta-
ro štefanje, kot. Čazma: Tri pisanice.
R u d o I f Kr n j o I, Laminac, opć. Staro
štefanje', kot. Čazma: "kluč« za čupanje
sijena.
I v o Kr n j o I, Laminac, Staro štefanje,
kot. Čazma: Pucaljka od bazgovine.
Mir koE h r ha r d t, Laminac, opć. Sta-
ro štefanje, kot. Čazma: DržMo za luč u
obliku kliješta.
Edo Mar k o vi ć, direktor banke, Za-
greb: Veći broj pisanica sa otoka Šopuda,
Dalmacija.
Mar c e I K o I i n ravnatelj tvrtke "Jugo-
slavija film d. d.« u Zagrebu: Original od
njegaJ izrađene etnografske karte "Zemalja
Srba, Hrvata i Slovenaca«, prve otiske nje-
zine, te jedan primjerak izra,đene otisnute
karte.
U ZAGREBU, 25. XI. 1922.
VLASNIK, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr. JOSIP MATASOVIĆ.
TISAK "TlPOGRAFIJA" D. D., ZAGREB.
KNJiŽNICA
HRVATSKI RŽA 'NI ARHIV
ZAGREB
